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The purpose of this research is for analysis and design E-CRM system based on SMS Gateway 
application to apply at PT. PLN (Persero) UDIKLAT Jakarta. Research method which use is to 
observe current business process, do an analysis, and search the problem happen, and give a 
solution which is SMS Gateway application. The analysis is performed using the stages of 
strategic management by Fred. R. David theory in the form of input stage, matching stage, and 
decision stage, and use 4 of 6 main disciplines Unified Process theory from John W. Satzinger 
which is: Business Modeling, Requirements, Design, and Implementation. The result achieved is 
PT. PLN (Persero) UDIKLAT Jakarta need a delivering information system whose purpose is 
directly to the recipient’s mobile phone. The conclusion is SMS Gateway application can be a 
solution to the problem that occurred and assist of business processes in PT. PLN (Perero) 
UDIKLAT Jakarta. (J.O.P.) 
 






 Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan merancang sistem E-CRM berbasis aplikasi 
SMS Gateway untuk diterapkan di PT. PLN (Persero) UDIKLAT Jakarta. Metode penelitian 
yang dilakukan yaitu dengan mengamati proses bisnis yang saat ini berjalan, melakukan analisis, 
mencari permasalahan yang terjadi, dan memberikan solusi berupa sistem aplikasi SMS 
Gateway. Analisis yang dilakukan yaitu menggunakan tahapan manajemen strategis dengan teori 
Fred R. David berupa tahap pemasukan, tahap pencocokan, dan tahap keputusan, dan 
menggunakan 4 dari 6 disiplin utama teori Unified Process dari John W. Satzinger yaitu: 
Business Modeling, Requirements, Design, dan Implementation. Hasil yang dicapai yaitu PT. 
PLN (Persero) UDIKLAT Jakarta membutuhkan sistem untuk sarana penyampaian informasi 
yang tujuannya adalah langsung ke telepon genggam pihak yang dituju. Kesimpulannya adalah 
aplikasi SMS Gateway dapat menjadi solusi dari permasalahan yang terjadi dan membantu 
kelancaran proses bisnis berjalan di PT. PLN (Persero) UDIKLAT Jakarta. (J.O.P) 
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